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dad económica, tanto la que padece el
comprador como la del vendedor, es
entendida en este período como un
modo de coerción de la voluntad.
A continuación, la tercera parte
trata de mostrar la ruptura de esa con-
cepción que tiene lugar en los siglos que
van desde Tomás de Aquino hasta Hob-
bes. En ese período el intercambio evo-
luciona desde una concepción que
implica una relación de orden personal
regida por la justicia, hasta llegar a con-
templarse, a partir del siglo XVIII, como
un sistema de leyes que se conocen
como si se tratara de hechos empíricos,
y que es conducido por el egoísmo. El
último capítulo continúa el análisis de
los conceptos de libertad y coerción con
una referencia crítica al sistema neoclá-
sico.
Se trata, por tanto, de una lectura
que aprovechará tanto a especialistas en
historia del pensamiento económico
como a quienes se interesan por la
reflexión filosófica y moral sobre la
materia. Además, el libro puede servir
también como una buena introducción
crítica al debate sobre las bases o funda-
mentos filosóficos de la ciencia econó-
mica moderna, que sitúa el pensa-
miento económico de la escolástica en
el contexto que resulta adecuado.
Rodrigo Muñoz
AA.VV. Vida y escritos de San Pedro de
Alcántara (Místicos franciscanos españoles
I), B.A.C., Madrid 1997, 549 pp., 13 x
20, ISBN 84-7914-274-X.
La BAC publicó hace unos lustros
una interesante selección de algunas de
las obras más significativas de los místi-
cos franciscanos españoles del siglo de
oro, tanto de los que se suelen encua-
drar en la llamada «mística del recogi-
miento» (Francisco de Osuna, Bernar-
dino de Laredo, etc.), como de la gran
floración literaria posterior (Juan de los
Ángeles, Diego Murillo, etc.). Este
volumen de reciente aparición inicia
una nueva versión de aquella selección,
sensiblemente mejorada, ampliada y
trabajada. En concreto, el libro que nos
ocupa es completamente nuevo y
augura una serie de libros de gran inte-
rés tanto para los estudiosos de la histo-
ria de la espiritualidad y la teología
espiritual, como para el público cris-
tiano culto que podrá acceder así a
algunas de las más significativas joyas
de la rica tradición espiritual cristiana, y
del siglo de oro español en particular,
no siempre fáciles de encontrar y leer, a
diferencia de otros maestros más cono-
cidos.
La figura de San Pedro de Alcántara
es, sin duda, una de las más emblemáti-
cas del periodo y de toda la rica historia
del franciscanismo. La popularidad de
su figura en muchos lugares no va sin
embargo pareja con un buen conoci-
miento de su vida y de su escrito clave:
el Tratado de la Oración y Meditación;
este último eclipsado habitualmente
por la obra de mismo título y conte-
nido debida a la pluma del dominico
Fray Luis de Granada. El trabajo que
presentamos, por cierto, analiza con
rigor el difícil problema histórico-crí-
tico de la relación entre ambos escritos;
que, por lo demás, se enriquecen
mutuamente y reflejan el frecuente y
fructífero intercambio de ideas, escritos
y amistades que caracterizó a las gran-
des figuras del siglo XVI español.
Además de ese importante tratado y
de los escritos menores del santo —to-
dos ellos en una cuidada versión, bien
anotada—, el volumen incluye una bio-
grafía de San Pedro de Alcántara, ya clá-
sica, debida a la pluma de Fray Arcán-
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gel Barrado Manzano, oportunamente
corregida y mejorada en algunos deta-
lles; de ahí el título del libro: Vida y
escritos... Nos ha parecido ésta una acer-
tada elección, pues es un trabajo bien
documentado y a la vez claro, ofre-
ciendo una imagen rica, atractiva y
acertada del santo franciscano.
Antecede a todo este material una
valiosa presentación de la «mística del
recogimiento», a cargo del prestigioso
especialista del siglo de oro Melquíades
Andrés; además de una presentación
general de la serie, la introducción a
este primer volumen, una amplia
bibliografía general y la cronología del
santo. No faltan tampoco unos prácti-
cos índices al final. Todo este material
ha sido bien preparado y presentado
por Rafael Sanz Valdivieso; y la colec-
ción que aquí se inicia está promovida
por la Conferencia de Ministros Pro-
vinciales franciscanos de España. Espe-
ramos con gran interés los demás volú-
menes de la serie.
Javier Sesé
Pierre Paul PHILIPPE, La vita di pre-
ghiera. Saggio di teologia spirituale, Libre-
ria Editrice Vaticana, Roma 1997, 305
pp., 14 x 21, ISBN 88-209-2321-1.
Presentamos la traducción italiana
de un libro publicado originalmente en
francés, en 1993, por las Éditions
Mame: La Vie de Prière. Essai de théolo-
gie spirituelle. El autor, fallecido en
1984, es un personaje bien conocido de
la historia de la Iglesia contemporánea.
Dominico francés, fue profesor en el
Angelicum y Le Saulchoir —dos cen-
tros punteros de la teología del siglo
XX—, y desempeñó varios cargos
importantes en la curia romana, que
culminaron con el capelo cardenalicio y
la máxima responsabilidad al frente de
la Congregación para las Iglesias orien-
tales. Este libro pertenece al último
periodo de su vida, cuando, ya jubi-
lado, deseó recoger por escrito lo más
significativo de su trabajo teológico y
de su experiencia personal.
El título se corresponde muy bien
con el contenido. No se trata, en efecto,
de un manual de Teología espiritual en
sentido estricto, pero sí de un estudio
teológico rico y profundo sobre la vida
de oración, y es bien sabido que la ora-
ción no es sólo uno de los temas cen-
trales sobre los que se ocupa esta disci-
plina teológica, sino también uno de
sus ejes vertebradores sobre el que se
puede con rigor construir y presentar
una muy completa visión de la vida
espiritual cristiana.
El autor demuestra un excelente
conocimiento de la Sagrada Escritura,
de los Padres de la Iglesia, de los princi-
pales maestros clásicos de la espirituali-
dad, tanto medievales como modernos,
y desde luego, de Santo Tomás de
Aquino. El libro combina con particu-
lar acierto el método analítico y el sin-
tético, algo que nos parece precisamente
muy característico de la Teología espiri-
tual. Nos ha gustado particularmente la
forma de hablar del amor como alma de
la vida de oración. Junto a este tema,
que consideramos central, no faltan
otros temas clave como la oración litúr-
gica, la oración mental, la contempla-
ción, el papel de las virtudes teologales
y los dones del Espíritu Santo, etc.
En definitiva, se trata de una obra de
gran solidez y madurez, que muestra
tanto la categoría teológica del autor
como su propia experiencia de intimidad
con Dios; un libro, pues, que, como
otros excelentes tratados sobre la oración
que enriquecen la literatura cristiana, será
de utilidad tanto para los estudiosos de la
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